














































































































































































































































































































































































































































９）ここでの推計でサンプル全体の数は 3477 である。また，各世代の世帯数は 20 代






























































逆進性は４．３３５％ ポイント，６．７４２％ ポイント，８．２７５％ ポイントと変化し
ている。これに対して，食料品のみにゼロ税率を適用すると世代間にある消
費税の逆進性は５％ の税率で２．８８０％ ポイント，８％ で４．４８１％ ポイント，
１０％ では５．４９９％ ポイントまで緩和される。さらに，食料品や光熱費まで
ゼロ税率を拡大させると，世代間にある消費税の逆進性は４．３３５から
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Multiple Consumption Tax Rates
and Their Estimated Impact
on Inter- and Intra- Generational Tax Burden
TASHIRO Masayuki
Abstract
It is necessary that Japanese government must raise consumption tax
rate to finance social security account or sustain primary balance.
Therefore, It is important to introduce the systems of either tax credit or
zero-rating consumption tax on foods to mitigate the regressivity of
consumption tax. This paper aims to examine the current policy debate in
Japan that is leaning toward the latter.
Furthermore, The analysis to mitigate the regressivity of consumption
tax must be examined not in temporary but in lifetime framework.
Unfortunately, It is not available the lifetime data of personal income like
PSID (The Panel of Study Income Dynamics) in Japan. So, it has been
difficult to estimate personal lifetime income in Japan. Instead of estimating
personal lifetime income, we analyze zero-rating consumption tax to
mitigate the regressivity of consumption tax either between generations or
among different generations.
First, we analyzed the regressivity of consumption tax and zero-rating
consumption tax on foods and heating and lighting expenses (low income
elasticity of demand) to mitigate the regressivity of consumption tax
between generations. We find that (1) with zero-rating consumption tax on
foods to mitigate the regressivity of consumption tax between generations,
the regressivity of 10 percent consumption tax may be mitigated from
8.725 to 5.499 percent point than the existing consumption tax law (2)
furthermore, with zero-rating consumption tax of foods and heating and
消費税の複数税率化とその展望に関する一考察 １８３
lighting expenses (low income elasticity of demand), the regressivity of 10
percent consumption tax between generations may be mitigated from
8.725 to 4.592 percent point.
Next, we estimate elasticity of tax to personal income to discuss the
regressivity of consumption tax among different generations. As a result,
regressivity of consumption tax was the biggest within the cohort of 20’s, it
was conversely the smallest within the cohort of 50’s. With zero-rating
consumption tax on foods and heating and lighting expenses to mitigate the
regressivity of 10 percent consumption tax, it may be mitigated from 0.237
to 0.287 within the cohort of 20’s than the existing consumption tax law. On
the other hand, the regressivity of 10 percent consumption tax within the
cohort of 50’s was mitigated from 0.451 to 0.554.
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